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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Tertanggal 10 
September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf Arab Nama 
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
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3 ت tā’ T T 
4 ث tsā’ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Cha 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
xi 
 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
27 ق hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan di 
akhir 
29 ي yā’ Y Y 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A a 
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2 ﹻ Kasrah I i 
3 ﹹ Dhammah U u 
Contoh: 
  ك  ت  ب  : kataba    ح 
 س  ب  : chasiba    ب
 تُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1   ى ػ fatchah/yā’ Ai a dan i 
2   و ػ fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
  ك  ي  ف  : kaifa    ؿ و ح : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اػ ػػ   ىػ fatchah/alif atau yā Ā a bergaris atas 
2   ى
 ػ kasrah/ yā Ī i bergaris atas 
3   ُوػ dhammah/wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
  ق  ؿا  : qāla 
  ق  ي  ل  : qīla 
  ر  مى  : ramā 
  ػي ُق  و ُؿ  : yaqūlu 
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A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 لا  م 
 د  ػي  ن ُة  لا ُم  ػن  و  ر ُة   : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul 
Munawwarah 
  ة ح ل ط   : Thalchah 
 
B. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
  ر  ػب  نا  : rabbanā 
  رلا  ك ُح  : ar-rūch 




C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Mentri Agama-Mentri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai  dengan bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
  رلا ُج ُل  : ar-rajulu 
  سلا  ي  د ُة  : as-sayyidatu 
  قلا  ل ُم  : al-qalamu 
  لا  ل ُؿ  : al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
  قلا  ل ُم    لا 
 د  ي ُد  : al-qalamul-jadīdu 
 لا  م 
 د  ػي  ن ُة  لا ُم  ػن  و  رة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
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  رلا ُج ُل  : ar-rajulu  
  سلا  ي  د ُة  : as-sayyidatu 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
  ك  إ ف   للها  ُ ل  و   خ  ػي ُر   رلا  زا 
 ق   ي   : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  ف أ  ك ُػف  و لا ا  ك  ي  ل   ك لا 
 م  ػي  ز  فا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
  ب  س  م  
 للها   رلا   ح  ن   رلا  ح  ي  م   : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
  إ ن  ا  لله   ك  إ ن  إ ا  ل  ي 
 ه   ر 
 جا ُع  و  ف   : innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
  ك  م  ُمح ا  م  د   إ  لّ  ر  ُس  و  ؿ    : Wa mā Muchammadun illā rasūlun 
  لا  م ُد  لله   ر  ب  لا  عػ  لاػ  م   ي    : Al-Chamdu lil-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
  ش  ه ُر   ر  م  ض  فا   لا 
 ذ ُأ ي  ن  ز  ؿ   ف  ي  ه  لا ُق  ر ُفآ  : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila  
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     ABSTRAK 
Rifki Nur Rahmat. C1011041. 2015.  Fenomena Musik Metal Sebagai Sebuah 
Identitas Anak Muda di Arab Saudi pada Era Globalisasi (Tinjauan 
Kepustakaan). Skripsi Jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Memaparkan perkembangan fenomena musik 
metal di Arab Saudi pada rentang tahun 1995-2010 (2) Menjelaskan faktor-faktor 
penyebab musik metal masuk ke Arab Saudi. (3) Menjelaskan identitas pelaku 
musik metal di Arab Saudi. 
 
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah  penelitian kualitatif dengan 
metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi tertentu, suatu 
sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian pustaka (Library 
Research). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang 
meliputi: pengumpulan data, reduksi (merangkum) data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan (1) Fenomena musik metal di 
Arab Saudi merupakan proses globalisasi  musik metal di dunia khususnya di 
kawasan Timur Tengah. Musik metal merupakan salah satu genre musik modern 
yang berkembang sekitar tahun 1990an di wilayah Arab Saudi. (2) Secara umum 
ada dua faktor yang menyebabkan musik metal masuk ke Arab Saudi yaitu 
internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu dari pertumbuhan anak muda 
berumur di bawah 29 tahun  mencapai dua pertiga dari  penduduk Arab Saudi. 
Faktor eksternalnya yaitu faktor perkembangan media informasi salah satunya 
adalah internet. (3) Identitas diri pelaku musik metal Arab Saudi berbeda dengan 
identitas pelaku musik metal secara umum. Identitas kelompok metal Arab Saudi 
terlihat dalam Saudi Arabia Metal yang merupakan organisasi pertama musik rock 
dan metal di Arab Saudi. 
 









Rifki Nur Rahmat. C1011041. 2015. Phenomenon of Metal Music as a Young 
Identity in Saudi Arabia at Globalization Era (Literature Review). Thesis of 
Arabic Literature Department, Faculty of Humanities, Sebelas Maret University 
of Surakarta. 
The aims of this research are: (1) To describe the phenomenon of metal music in 
Saudi Arabia in the range of 1995-2010. (2) To explain the factors of metal music 
infiltration to Saudi Arabia. (3) To explain the identity of performer metal music 
in Saudi Arabia. 
Kind of research used in this thesis is qualitative research with descriptive 
method. Descriptive method is a method in researching the status of a group or 
people, an object, a certain condition, a system of thought, or an event in the 
present. Data collection technique used is literature research. Data analysis in this 
study is using a qualitative analysis that includes: data collection, data reduction 
(summary) the data, data presentation and conclusion. 
This research resulted in several conclusions (1) The phenomenon of metal music 
in Saudi Arabia is the globalization process of metal music in the world, 
especially in the Middle East countries. Metal music is a genre of modern music 
which has been evolving around the 1990s in the area of Saudi Arabia. (2) In 
general, there are two factors that brought metal music into the country of Saudi 
Arabia, namely internal and external ones. The internal factor is the growth of 
young people under 29 years old accounted for two thirds of the total population 
of Saudi Arabia. The external factor is information technology development such 
as the internet. The identity of metal music performers in Saudi Arabia is different 
from the identity of metal music performers in general. Saudi Arabia metal group 
identity can be seen in Saudi Arabia Metal which is the first organization of rock 
and metal in Saudi Arabia. 











العربية في المملكة كذاتية الشباب يتاؿ  المظاهرة موسيقي . ۲۱۱۵ج. ۱۰۱۱۱۱۱الرحة.  رفقي نور
. كلية العلـو بحث العلمي. قسم الأدب العربيالكتابية ). ( دراسة   .عند عهد العولمة السعودية
 ة. جامعة سبلس مارس سوراكارتا.يالثقاف
 – ۲۹۹۱ لميتاؿ ما بي سنواتموسيقي ا هار ظاهرةإزد كصف : ك لّأ ،لبحث هيا أغراض هذا
شرح ذاتية  : شرح عوامل دخوؿ موسيقي الميتاؿ إلي المملكة العربية السعودية. ثالثا : . ثانيا۱۱۱۵
 فاعل موسيقي الميتاؿ في المملكة العربية السعودية.
قة في البحث طريالهي  ك، ةطريقة الوصفيباستّداـ ال البحث النوعي هي من صنوؼ هذا البحث
حاضرة. ادثة حنظاـ التفكير أك  ك حالة معينة،القصد، ك  شيئ منمن الناس،ك  فرقة عن كضع
فيتم   بحثال تحليل البيانات من هذاكتابية. أما بيانات هي دراسة  الالطريقة التي تستّدـ في جمع 
تقديمها ك الإستنباط ، ك تلّيصهاك ،جمع البياناتالنوعي الذي يشمل علي منهج التحليل اـ ستّدبا
 .منها
وسيقي الميتاؿ عملية عولمة مهي  ظاهرة موسيقي الميتاؿ ،أكلّ : الخلصة البحث ينتج نقاطا من هذا
رؽ الأكسط. موسيقي الميتاؿ هو من نوع الموسيقي العصري الذي شالخصوصا في منطقة في العالم 
دخوؿ  هناؾ عاملف يؤد ياف إلى ،ثانيا في المملكة العربية السعودية.۱۹۹۱سنة نتشر حوالىإ
 . العاملداخلي ك العامل الخارجيعامل الال هما، ك لي المملكة العربية السعوديةموسيقي الميتاؿ إ
سك اف المملكة العربية من  ۵/۳يبلغ  كمن العمر  ۹۵تحت  عداد الشباب ما قبلتطور  الداخلي هو
تية فاعل ذا ،ثالثا إينترينيت. الإعلـ منها إنتشار كسائل العامل الخارجي فهوأم ا ك  .السعودية 
ذاتية فاعل موسيقي الميتاؿ عموما. ظهرت  موسيقي الميتاؿ في المملكة العربية السعودية تختلف عن
وسيقي الميتاؿ الم نظمة الأكلىكالم lateM aibarA iduaSالسعودي الميتالي  في الميتالية ذاتية الفرقة
 السعودي.
 المملكة العربية السعودية ،ذاتية الميتاؿ،موسيقي  اهرة،الكلمات الرئيسة : ظ
